




FUNDACIÓN CENTRO ETNOGRÁFICO JOAQUÍN DÍAZ
.
RealizadoporM.A.Plaza-Navasa partirde la informaciónproporcionadapor
Joaquín Díazy dela introduccióndellibrodeCarlosA. PorroFernández,
Fonotecade tradiciónoral: cintas1a 100
El CentroEtnográficoJoaquínDíazfuecreadoen1985,alcanzándo-
seun convenioentrela Excma.DiputacióndeValladolidy el folc1orista
JoaquínDíazporelquesecomprometíaa cedersuscolecciones(graba-
dosdetrajes,pliegosdecordel,biblioteca,fonotecae instrumentosmu-
sicales)paraquefueranexpuestasen la casonadel sigloXVIII quela
InstituciónprovincialteníaenUrueña.
La sededefinitivafueinauguradaenmarzode 1991,dedicandoes-
pecialatencióndesdeentoncestantoa los investigadorescomoa todos
losinteresadoso curiososqueacudena contemplarlas salasdeMuseo.
A partirdelveranode1994se creóunaFundacióncuyospatronos on
la DiputacióndeValladolid,la Junta deCastillay León,la Universidad
deValladolid,CajaEspañay elpropioJoaquínDíaz.
Desdesucreación,unapreocupaciónconstantehasidola derecopi-




la tradiciónpropiaestánapartadasen la cotidianeidad.Muchashan
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sidolascampañasrealizadasdesdelosañossesentaporJoaquínDíazy








coplasdeciegoo pliegosdecordel,la degrabadosdetrajes,la decam-
panasy lafonoteca-videoteca.
LA SEDE DE LA FUNDACIÓNY SU REHABILITACIÓN
LaCasonadenominada"delaMayorazga",sededela Fundación,fue
levantadaen los primerosañosdelsigloXVIII a instanciasdelObispo
AlonsodeMenay Borxa,nacidoenUrueñaen1643y muertoenCalaho-
rra,sededesu diócesis,en 1714.A su muerte,las obrasdela Casona
aúnnohabíanterminadoy porello,un sobrinosuyo,AlonsoPérezde
Menay Borxa,Regentedela AudienciadeNavarra,sehacecargodesu
conclusióny, en memoriade su tío, hacecolocarlos dosescudosde
armasquecampeanenla portadaprincipaldeledificio.Posteriormente,
esheredadapor los sucesoresdelpropioMayorazgodelos Mena-de
aquíelnombreporelqueesconocidonuestropalacio-y en 1757pasa






menzandolas obrasderehabilitacióndeledificioen 1990y siendoinau-
guradooficialmentela tardedel22demarzode1991.











carácteractivoy dinámicoensus dosfacetasdemuseoy centrodein-








BREVE SEMBLANZADE JOAQUÍN DÍAZ
JoaquínDíaznacióenZamoraenmayode1947.En 1951setrasla-
daaValladolid onderealizasusestudiosmediosy superiores.A media-
dosdela décadadelosañossesenta,frutodesu interésporla cultura
tradicional,comienza dedicarsepor completoal estudioy divulgación
dela misma,ofreciendoconciertosy conferenciasencasitodaslasUni-
versidadesespañolasy otrasmuchasdePortugal,Francia,Italia,Alema-
nia' Holanday EstadosUnidos.Delmismomodo,da a conocernuestra
músicatradicionalenprogramasderadioy televisióndeEuropa,Asiay
América.En 1976abandonalas actuacionesen públicoparadedicarse




etc.y un sinfmdeartículosy ensayosenpublicacionesespecializadasy
dedivulgación.Tienegrabadosmásdecincuentadiscosy, además,ha
dirigidoy producidootrostantosa numerososintérpretesy gruposde
músicatradicional.
Es directordela "RevistadeFolklore",unadelas másimportantes
publicacionesespañolasde culturatradicional,desdesu creaciónen
1980,y de la Fundaciónquellevasu nombre,ubicadaen la villa de
Urueña.
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buyenaacercaro alejarla ideadela similitudodiferenciaciónentrela
músicadeunascomunidadesy otras.





desoplo)y rítmica(oinstrumentosquese tañenconlos dedos).Fray











La ordenacióndelos instrumentosde la coleccióndelMuseodela
Fundación,siguela clasificaciónmásaceptadaentodoel mundo,que
dividetodoslos instrumentosexistentesen cuatrograndesfamilias,
segúnla naturalezade los cuerposqueproducenel sonido:Aerófonos
(enlos quevibrauna columnadeaire),idiófonos(enlos quesuenael
propiomaterialdequeestánconstruidos),cordáfonos(enlosquevibran
cuerdas)y membranófonos(enlos queuna membranaproducelas
b)ColeccióndePliegosde cordel
Sepuedencontemplarunastrescientashojas(coplas,romancesy
documentos),fundamentalmented los siglosXIX y XX, seleccionados











sezqueporsu contenido;la mismacualidaddehojao cuadernillohizo
detodoesematerial,fácilmentedesechable,un génerosindudafungible













celenciadeunaseriedegénerosy materialesque,porsu índoley atrac-
....
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tivo,interesabanmáso menosa todoel mundo.Grabadoresy pintores
dediferentesépocasplasmaronel estereotipodel ciegocantorconsus
coplasalIadoparaservendidaso consu lazarilloapuntandoaun gran
cartelóndondeseresumíanenseiso nueveviñetaslosmomentosmás
significativosdeltexto.



















































rísticasdefinidaspor la meteorología,la orografíao la experiencia;en
unapalabra,en la funcionalidad.El defiesta,porel contrario,revivía
























gíasy denominaciones.Recientementese ha publicadoel primerode
unaseriedemanualesque,bajoel titulodeFonotecadetradiciónoral,
pretendenagilizary facilitarel accesoy la consultadelos fondosdocu-
mentales.Paralelamentea laedicióndeestosvolúmenessetrabajaenla













apellidos(cuandoseconocen)y su localidad eorigen,ademásdelnom-


















interpretativadelcomunicador,el interésdelostemas,su modode in-




En cuantoa los criteriosdeclasificación,catalogacióny ordenación
detodoestematerialseha intentadoseguirun patrónetnográfico-musi-
cal. El contenidodelas cassettese ha ordenadonuméricamenten
cadafichaa medidaqueel comunicadorvacontestandoa la encuesta,
bienhablando,recitando cantando.Lostemascantadoso recitadose
hanmarcadoconcomillasy dispuestoenletracursivaparadistinguirlos
delosfragmentoshablados, delas narracionesdecuentos,delas infor-








sele ha dadodesdeestaFundación,unificandotodaslas variantesde
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veintenadepiezasde todoslos tamañosy tipos,con cronologíacom-
prendidaentrelossiglosXVyXX.





cadas,etc.;asimismo,se explicasu historiaa travésde los siglos,lo~






















e) El Aula de Arqueología "Mercedes Rueda"
Esteespacioexpositivo,quellevanombredela arqueóloga"Merce-
desRueda",se ha abiertoal públicoen unaviejapanerarehabilitada
consusmaterialesoriginalesparamostrarpermanentemente,a través
demaquetas,panelesilustrados,reconstruccionesy variaspiezasorigi-
nales,la configuraciónurbanay'elpasadohistóncodelavilla,tomando
